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•WniAB*
lUldik MtMtat. tta «f
« ntmrmti U> Dm bOm «• <■« •“T 
■VrtBpoa lb* r«U«r *»\"***
MATSVILLft Et, TflUB
rr4t<«ln»l
|T AFTERNOON. FEBRUARY 1. 18S5. NUHBSl«l.
- TBfWBcir Bmu^M ta aInMa.^aa  $4,50 ph eUTb baabaa4 •« lb« la *a® thatlfc- , . . _
* ^»ai wbieb *
MttaaB4<riba
! iE.^. ?S: is
uSTiij ^i^r-i»U lb* ««.
U-i-7
caanaiaa M aoi Bisd Kra. SifaB|, aal^zr,?£.T;;..r.s:t.'S."C"<s:
aMyknofimfoed kaW, wat i .arrantee, 
M dUi It »aa a «|«a»Wa lot tbajafj. whaibar 
ibt ^rtlea to -abraj aa4 racaWiajc l^ - — 
mM/4|U -
tba.___________
afCaartatna(,Ua ____  .
4aiaafcOa4ar«aad. . 
»la7a»iUa,JaI,U.
liTMe lh« vaH 
paatrMi jm.,, .-.r.. -.—u b.
laaad wlthaat pr*»l»a* nalk. la □•, aot will 
•arcliarfaata B»da far laa. ihaa aa.y.-r •• «i»
mmM aat awaM^a iV ro) 
ibar al twaaflloai arill ba mri 
wamaairiaelad accar
•oltea af bira. aalraaa. ..aaaarU. r




, aaahi forBUU M Caajtiy afl







!!! aDVANCe*b ra-ka.aaii PAY ... ................ ... -
apaelaryacraadtabf errtltad. Ra|-
iSamaiaio pay half yaarl, 1..3-
ily Bvl lata ih«o one hondred 
tad iwaniy yrira oli. ard it balieaad lobe 
sear one hendred and Ihiriy. Although Mf« 
Uollint baa ret. bed Ihit ealraordinart t2<, the 
yet altenda to a eraal deal of work
' ' whom the reaidea, and 
at a abort lime back he 
law ber carr/iai a beary budkel of «i 
iterp bill.
1* !■« Art'i^tATKai.
r\R WM W. NO'ITO.N baa loeale.1 al )oho E 
U l.aUiain'a. lu Bath Ciaalr.ao IbaStararetd 
from ,Ml 8uHli)rto PrealanaboPy. W mllea from 
o pracltea




aoooa. eortalaly aad ipoedtiy eared; aad aa to thoee 
dlaoaaoo. If bode oot care there will be oeeberfe 
mode epioat the ladlrMaol who applleo. Hla
a prdaa, makea uae 





Balb ro Ey.. Jaa. 9, ’M—9aaw
Fall Good*, ISS4.
a, arlaotM. SpWiyOaad . mlae bylbrUO.'T.w!!!l!^ 
Philadelphia etd New York from the lataei ta- 
.rbUoat. Th.lr Stock eotaprtoro oeory ertiele 
iat/.< Li»e, ead weald rroilro 
s eaaineraie. They will oo 
Id Modlelam, II It coapUlo
a the Ihmg and Me^r an a
. aad ly My<>*» Oraitaa a l l ra. II It e l . 
ta »d in hddUloa they hare a fall aUek of tba fol-
Wharee'er ihrouKb a; 
Wberce'er hiadoibe' inoinyroaa.________... ol be ciiai.
I Keen ihni aiill aomr.lreftm of home 
WUlbaum him from ihn po.li






Samaaaam'raranf IW dra- .mea gnae. 
Will linger 't.mi>il hia heart.
Home dream ..f in, • f-et'-r flown, 
lie may oui bid ilc|«rt.
. aft tba ■lad grM wamlMng back
........................ imrlo.1 loat.-
lluW wlhlly. irplife'a neat; irack. 
Hie recollecii.rna thtaiig .
aad the putt <Jod Lie.
Ore Seurra-------(odlEO-
•Vladder. Aloin, Cop- 
perea. Kilraet of Log-
I
AloA| Ibapaihof bye i 
Wl.hiti l.laui.iuli.KHl-. .
Bmi.Hra- rnmb, Hair. 
T'etli.Niil .Swerpini, 
Whlle.waihle(.Sboe,
A Horaaa'a homU in fcn. j.ri-«
>1. Sago and fretb 
amarln.li. 
o. Brandy * Wine 
■ DOW fluea. from I
Peat Mo lai 
Alao. All r
-CrOrabra i.ad B .iUrrr la lh>
i\S“ ■a icrmbling enier ia hranl,I n prayer lor liini.
« ilnirigily la liiaa|.i»u aclrrrrl,
Ilia ejea—huai ain.iisel, dim 
A airlcfa birr.a h.mhrr'aamile.
He may nni >'*• r mrgra; 
ilia jnuihfiil dnia ihey tihrrred the whib-, 
The, houni hi. lutm'r, yei. 
lei'a loer. a
Mtyaellla. Oel lilh. MAOKKIitib<wU v'i'wdon.
A mt—...............
How Kiilo priiod till loai.
Tbebilic
lloliilny Gills, 
nraan. I l Kria A THU.aX,
ifVSlC DEALERS,
.V. eo, FaerU &rrel,b>aei.nari OUa, 
Viri>ir|.O.nnoiloee lo Uialt eo.lo.n.ra and 
ll 111* pohlic. that they wdl aall erery^ranr. 
of .Waaieal Mereioodior fron Ihii dale lo fauu ir 
lot, 'oo, el rrdecrd r<
aupply lh*nierleee with neefo
BvsiaeA €«aite.





ftWaad mrrat, iboee Ma k(, “ “
g AVINO b«. IMft. bMp ead miH domplaladmp
•oo.lal.ai. Wlwmaftha
, •adCaRtar*
^eorpooT the jnwy M wood
ttUMSTATM MAIL Liwk. •All.*.
RATES OF PASSAOE: 
a Paaaa|t,CiaelaaalI lo LaoltrlUe $t 50



















.1 MadlaonaeJ.il way poloU. _______
rtlle with lha atip.rb line af Paeoeoeoi 
rorST LUUIS.UaaiatIfia'cloek.A . M. 
new and anp.rlor Law'Preeaure .^Irnmrra 
.Null I IIKIIVEK, SDl'TIIEK.VER.
And Ih. awlA and elegaol Slearnera 
Tat.ana.r., Nv 3, l.or r'a.aaiia.
Cnxra.u Pina. Carar.i PeLaca.
Iaar,M
iSwjjfil
Ter., lad art ..w la diily a*, la UmeMaJI^Wi. 
•I. me irt.iwraiof in* e.re of il,*. lore tawed «i
.gr,'^“-"^„a.L..rau-ifSf'
rOBNITCKStr.lMI ■
liriLI. prarllee In Uu Coort.
l" janeiil C«unll-e u.l alM i 
peala. Office on S«euJ aim, l. 
halMtopa.
yiTlIle. Aoc«*l lit, W5I
Xiage from oae boat lu lha ether.
'•W| P Baarrie* P*brrk»-I Ihmiirli.
,1 Mamii. and ad THIS ISTHB O.VLV THROVOH USB 
ll.. r.ouft ofAp- Thriroph Tick-t., to.I Tlca.l. to all W,y 
0 the “lii|i>ca*." . Palpiia. fur tel* mi brwird l(in .Mayarllle Pieketa 
! BOONRond A'B.VTO.V, .ml oo bo.,j ib. Boat., 
oratlheCoinpany'aOffice.No 16 Hmmiway.Clo-
------------- Cinnall. Tfl iMAS SHERLUCK, Ageol.
HIM.?*. ijug
''VRU I BOW hare ou hand th* molt anlrndldee. 
_^L rloly of ■' •• "
^e'rVff.Sly'lVu,''






l.ai ..l.u.'f lb. tb.i* A»*»l. f-i M.*...ile. .adwlowiu






IgC Badortl|ted wlllpracllr 
t» of «naon aid adjolalng't 
KrtofAppimU.
LU HOOdA,
(lentr nria. Goddard’s Hold,)
Cera-r a/ Fra il ead S»Uom Strrn, 
MAYBVILLE, KY.
I fpiIE oeoerelfned htrlng recently become the 





obo. Buckela, C 
lUakrta, Credl.., 
ly of Cooking a 
.le-maorlme 
y, ba w 
rbero.
Willow Carrl.g..; uir ir c' l..' Tre'vf’ic’
.................................. ofC .'
Miy m.. fr« N.
I It aUll kept a
ofHoataFot-
•oll alM low 
Me iaaitea neclal 
...T.WOOD,
16,'Si-ly Salloo Birtel. 
Ilf O. MS BO,
leriaa, aad lu a alyle anoom 
WaaL MILTON CULBERTSON.
Mayaellle, Feb 38. *53
^alll Ibo retara of Mr Slaatoa, lo Mirth aait. 
UobaalaaMWIII bo alieedad loby Mr. Morahall. 
KrTei.. Load. P.o.l.a, add othor claim, of
mSbc eharactor, will ncwieoapocltl aUeailoa.
^ Collwitleoi made la a.y ooaniy of ihe Suu of ! 
4eolaeky or Ohl’o. R, H. STANTON,
Oct. J4, 1651. 8.T;,MAIIBH.ALL.
BS, ORATES A CASTHTCM,
aaaopacruua or
*1a, Coppir. obS SOoM Imw Wore,
No. IT Marks Arts. Moyratflr, K,.
I Hare oa hiail a nod .apply of Wood aad Coal 





-wmr o AA s»«99
>• Pilli fat T«eil!>rJVt UiK Fife KaiM fw tU 
"O. IlAl.STICrVS”
■iC PBnea. CaanaS Puaaaro
rS.ABVB «r FBUBISKrOf.
wtielaaale ud retail detirri la
Tie aad Copper Waroi 
BaekayoSlatat'ooh Su
miLl RJkro etary hamaa batag who baa Ai
ll of Ibo follewlag
NertdoorM Pcm-oe, Tafia ^
'piIF. uaJeralgoeJ hiaa 
L the prictloe of the L
I win be promptly alt 
ffice on Coon atreet, 




'•.aiancria, Lcwll Covi 





, __ MUn*.. . .
I SLABS WAHB. eouiprlalog a r.rlely of ilyloa. 
tome of which are rnllrtly new and vary deal ruble 
Their Sock baa beet porclmaed enilrely for e 
fromlheageoti ofEoropeaa manofaclorrn. r 
.leal In tli* Euilera clllet; which reel, eonplada 
ten yeen’eiperleoeelo Ibe trade, of one of 
pertocre. wiU enable them, aa they confidently bo* 









Je~T.l> M. RoSh. b>t . 











.aul iierau'roce boaa adored ki tlile merket. Aa aa
uall l>i;i fwholemie or rrlnll) wilhont ih. a.iJItlon 
carnag*;oraBvrtiiladeli>l>i 







Store Pipe, all atxea;
Coal BeckeU lod Aik Ptaai
All of which I Oder for lal. at low la pricau 
on Icfiiie aa accammo.lalJng aa they can be pa 
chaard In Ihli Clly. AH kind, ofapprerad Bart 
>ng. ' re eiraj Ineieheoge for thcabore. Alao, Tin a; 
(her Metallic Roonng done ai th. .Iioriral none 
ad In good worknianllk* manner, .
A.uaual all kliuli of Jua W'oii done in m 
lor of hoainem JOHN 1 . REEU.
Sopt Seth, It>5i
..f
A fKibrr’Ko'r. u fnihcr'e nmyeri, 
Who k»,w. bn. oft ihry do-. . 
How oft nr. N>w. .1 ihcwr honry hmro
I. D.rl. ft Co Ueoon ft R.r>m‘,aBiir.yo 
Hew', auiirrinr
PtAXO FORTES.
The irenaore of n ri-Aor'a lore
Wiibiiin hrethrf'a rje.
AVe know not. till hircor Id.
2?ch î!wl^^*<^^mJ.l'«oo r.iftly •PJ-' 
•Ihrongh mirerira manifoM. J. R. T.
NiauoTA, Wi.., Jnn. li.h. *5.V
CirAarl. a -d .Vcerfkaei'. .'lELOItEOy t; 
MARTIN'. OLITARS.
W Flulca; Arr.ordao 
0 and other ralirlie
TsESLiygax uvu 
—Mioy of the braw
i.mul.ted by 
proacruiliin of Ihe tiaro Capi,
.....................wllli
their fathere 
trade. Nay. reeeni erideneea prore lhal more 
elaveebipe ere now fined nul in nnnbrro pane 
" ■ sr parta of Iheeontineoi betidet.
Vmllna; old and new
lluok*. Sh~'t .\fuaie
Mrrr.liaadia*. Such iuclaeemc.iia ha- 
/we he.w olT.nsI Ihe .Moaieal pobUc li
Gee *l.'5l-lya»rt0 |
I .flcAKKLV'M CCIf STWHB. 7
I hare joat rwelaad a freah aopply of Gl)^, 
PI8T<»U< nml SP.lR-nNO APPARATUS.Bb.. 
alillii; In part of Doable aod Single llarrel Ahol 
Guoa. KliIm.PiMolaaod Bowk KnlTei.Ciunie %fa. 
Shot Bege aad Klnaka, Powder Flaaka ami lima. 
Dram BnUlea,i:ai Wndoaod Wod CuUera, Gun 
T.bea.Tubo Wrenchea.fSau Worm.. Prreoaaion 
-arlMy o( olbor artCelea—oil which I
........
aovaral caiei if ti.e - uiiiid loalotru 1>
Dec. 15. IS5«
Dr. m. n. CkkT.fllLI.
n AS remored from Mny.eltl* lo Wa.hingloii 
n end will ha found al hla Offir. or Ki-.ideiic.
uoleea abarnl on profaeaiAQal coll* in the coniitri 





er.ry TaMc/a,. Tie 






le |iuM„ gfiiernlly, lhal I 
e rn-marly M»a.r4Pgrl.
AN-L. IWiMNE. Cop 
ly aad Bolunfeg, 11 I
general .Agaoev and IntelllgfTH'e bdaliieea 
lunilwr af ..oel(.iai- iiy Lota. Ihul uie.l Im- 





rivalhli newia I epieiidid boat a trial.
Tlw 6u.Si»ii..r KB.NTO.S, R 
, Im* bora rrlUe-i
_Aonl id-H JA.>Ifa C PORTER.
HATS! HATSM HATS!!?
1 wuh“ui8?f"lhe‘sram“'"aTt^i ^oiI“ld5i.
Thnaa wlahlng to porrhiae can get aa good an ar- 





roul'i lallllv ho;—I th- PO'd'c »''l .ppreclal. 
,.cf.,arng.'tl.l**pfr'<firf old lute a/fuck-1».
M.ryarillr.Frh Jfi, IH.VJ
eotillieraere ehouid h 
which aliTee are the cl 
oenhero alivr*dealera
henge, . .
•eese that tome thirty . 
Mople of a earialo'lowBlB^ 
ab««ked and ooireged 
anitb vutl wo'ik
ROBERT MoNEELY, 
SeeOBd ll. oppeatle Wr»fe>a'a Stobla. 
Mayerllla. Mareb St ^ ^ ,
'S’-.’.'.Th'".:’ '»» IfEW piamdiB' 7
' Africa and FtT CIrikmu u4 lit* Ttl 
ta alirra.; WEerar ferMle I
norvhorn tlaft- jpEpHlFeb. 15, -55.lhoab4ri 
the wealth thiu| 3 0 I 9 DRooewoedPtaaoaal lower prIA lhaa 
' ahed any hart rear befora heee koown la the Uolbad Suiaa,W.i-,5«-w-.-«jj5. .. .
RESIDENT DENTIST,
r-a prlo. In ^
;^UaUl4(b,7^^BaL^ '
(ageflnek.a 
fate p pillar of th* ct 
Ahiattf
bq'wia 'churebed'-o^
Apd'Uie rwtwrbera'Ioita of htal leapiteotbOOifer nda.eooh U J - 
foyedthe abapherd of the eil- TUakUtbsyle B^aad T eetnm.ff.‘to«k■f hirrvmqmer u,•Bail eorely ann d e
' c od Ibt
«b,and n bHtbl »>d, 30 FnW eantto ^nea. ••o aatre
oblignd to work lU of Suday to aapply heel, TKRilB CASH
TbiTfPod abapherd of Owfioildeeidadll.nil Newer befW.taa there been .nob
a work of aceeaaiiy, jwlifi*!. by the r-pel,; of p-rebe
T 3T5W«^^5rJr:;-^B848.»83g.fa.^
ar pewal Kook hetag 
ayocherlBllMeoBatrTii 
gfowa TO aa anon ent—^
li^irMat ka^ MaWn» | Oor friend. In Clnelnnntl vRI
A reiy loUreetlof onMof HfeinnurnnenwMi ranreeof Ihla eilreotdinary rade
NIXON,
hSiml.Mnr■ll, .... P.IU,.. bu bJ. ujb'; •'
9tBtot of hie Wife. >n the aum of *3^00. Her* y,^ ctrelanhU. Ohio. 
logbcM duly estmined by (ho phyaician of o«,.v0. *51 Inly SO, *54—lyBIiP
the company, be leii for Si. l-oeU. For aoae> o; 
«ioM, lha L. 
Applteanl did
-------IioeU. -
iillrate obliioed by the 
lattiafielory to Ihe com­
pany; anolher eiaminelloo, thereforo, look 
fIliHik Si. LooU, the reeutt of which baviog 
Wn traaiaiUud to the eorepaoy, the ofieert 
•Wtjfied the agent of the appUennl that they 
woDid take the riak, and hnnded him a locm of 
MpUeaUoa u be eigo.d by tho trite, the
flalnuff. The aigaaiuevf tbe pUjaUr. will
I'INt'I.NNATI * ^•l»B^^a1IOI'TIl FAIKI





laJ Frid.ira. at I3. -M. Al
Seferdo.ia, »l I*. M. Arrirloy at Porta 
a H.. lo lime for i each, leaelog tare 
foiPlkelown, War.riy, Chlllloolhe
GREAT ATTRACTION!
T Hare aUll oo hand a foil Stock of Soriaioa Pi. 
1 aeua. fren ifto boK MtnafaeUrr* to which 1 
' bay«t. liorliarpe 
> the f«;t that I am of.
BlWCI-AB PAViailT. 
Th.KiUr.lT 1-wft.pleiidld iwlfl rnaalaf ateamar.
■ BOSI'Y>NA:
JSiK CAPT. WILLIAM MeCLAIN, 
WHUeTrCloelioaU Moo^ye. WaSo^yraad
elnl altenUoa «
slly ef HoMy It taeh








■ aad rkwd o *Sa»!^'r^[ 
iLira. Thit Map la dnw. from the beat
Jrew Mearwe 
•AN * ■V^niT,
^ dai Farmarims HtnAmU. ' 





18 new lo the reortotor a hnnlifiU STOCK OF 
1 GOODS. eooaieUng la put of Gold and Silver 
Lrerr Knfekm. both hnUagend .pea fee«>;i.ld 
Fob and Guard Cbaioii 6eala .. ~
Chelni; Gold Brndii BreiK PIm 
Finger Rlogaof til poltern; goU 
Me.; tS I nod Slrar SpoeueToa:
IT rflnranad 
rer Thlm-




Illy of dockland Tire. Ploooo.
_ All hinda of Wa-eheo and Time Ploeeo ro- 






Sacond Street, a 
>, Feb. 36, 1654Mayarllle,
li4M.'t'ST» F






rbl^lnS *m.7y «w *toJ h
ellh my pre.
rr;’w loler, I rlnll
i. W. BLATl
Ifw Mbrr neSMnal Acmt
Th* ea-l<) rin pToCarr leiv-e





Id Hand, and F.nt, 





labtUepI______ihe pit aflh. ateinaek.
Limbeaod other parla, 
Laogoorand Eahanallan,
Nerreut AglltlloD. 
in of Ihe Haari,
■llghteulearnlog, 
cloewi orVlalon.
In lha moDib. partleahrly
I ihaMoinlog.MlailocM anJu UupleaaiBl taatiwhen riling In l  r in
Doll hewry pain. inceeiM' ofwolghi 
A lelni-orery lota of Memei}',
Prlnclpol Depot et 
•-e.e.*,I.V.*^^KF;rereh.




I TON 4 CO , Agenla.
July 14,'54 ' .Miy6.'54-iy
leniiilHr Vnrd
nnO WTRAW FIA>OUIf49 1*11.1.
Vf A HUTCHINS h.vi.,gpnrehm
111. lulereai of .Me-ra WipoftF
>1 and wi 
eed Floe.
loarda. lie har employed ri)i«rleoced 
akilful Mectanlra. and will mak* an Uie ahorleil 
oiler Doorr of all kind., Door Framra. Window 
mnea, Sai^, and SliUtleti; I heln Pump., I'ack-
llr hai alao oa hand i largr and generwl aiworl- 
leotol White Pine Lnn
""'ES:*
lu<|ualllyla.ay li 
be aald anna (neon It DIBikell I
ma relired,
rommenee a School on the 
eptember aeil. at her own
I Fin Uoi
600 UJZi'b',»::f:,;rrb;.i
fur tale Jew by J. M. COBURN ft CO.
Oct 14,'54 _____
50 poekicea Craebad, Powdered end Loaf do; 
CO brie prime .Molaaneai 
xebnlfbrU prime do;
110 bap prtreo RloCoffimi 
,43 do Old Brown Jaradoi 
to de do MocIm doi 
1115 boiee Vi. Tobooeo, rorloae brnadai 
lOQ do CtarelWine;
■ 38 poekagea bem Teat;
4 reaht W Doceh .Mnddori
ForThe“*igil.h BrencheV ’' ”'»r6 ft
For Engllah and French 15 D
For Moelc f3 per monlta
An eipetlrucr of many yrara at a prarliea 
leachrr, coupled wlih Ihe ftcl lhat ihe will uk< 
but few reholar., girre reoeooible goaraoiy Ihn 
thooe ooder her care will enjoy eoperlor adranla- 
na. 8be could accomuiodaloa few Buarderi la 
—
MaTevit.LC Scniaeav, Aagnat 7, '54. 
Mrt-Pnia haa been engiiged for (wo Veara al 
Inatraclrere la the Freaoh and Engllah Depart 
•or Samloiry.aodhai oral given nadn' 












Ho.j.elr.erirod.1 hie «rw8t»re 
ammlltt.lyopp..iu thoCityHnli.
» fol^rtn.enl of olVBl
Fln„, Rtug^ Brmmleiu. G-.rd oad Fo* Ctaiaa. 
Gold fiJ^Hrer SpoeUcle., Sl.rer .<po.ne. Clock.
Coil end eroblm.aaho will anil al rerylow pri- 
cu for CASH.
U-Wntchre ami ClKiha repaired npan abarlaa- 
^yreDIa, (ngnal 3-6reo
Bur Cnadloo. a  oap, Boda, Cenparta, A'are, 
Olafar.SolariUa, Bad Cerda, Pongh Uooo.Bnck 
ela. I'nKWaahboarda.amlagooaoapplyormaBy 
other arlldrelo the Oiwearr Cine. upMwr 
krery Slock of ^omhpa «.* flamaMia Ldgrer. ^d 
Wmnb oa band aad QRaT.
HayarlDo.Jno 1,1854 ______________
•DNBSf^
80 Boaaa Panel Suieh;
35 - Blni Candlaai
HI •• Spofia do;
}00 •• Moyortllo HonU Candta;
to Dot. Sbtkre Broereai 
5 hoiea Baoton Lnaf Rnfar, Uno leave* 
For ml. by JANUARY ft KlGlIBBOM 
Du:. 3.^54
ILOVEX SEED—-» hrii. fra* saw CMtV 
' Sard, necired * ' 'lad ferinleby
AhVAkYftB
lag her at oae whom we a a e iieal o  




S. PemoertoD, oadat the Bra atme tad Myla nt 
GreoB.^Bridgaa ft Co., wm ihia dayjUaaoIrdd b,
awed by ________
paid loaalo Orooa ft Brldgot. The beokt of tbn 
Arm will ba foaod la the pomaaalon of Groan ft 
Brldpaotlhoold oa Sntion urent. wham
'xOBNC^lBfeN,
W.8.BRIDGES, 
L-.S-FEMBERTOM.Jan. 3, *54. ______
rOHN OREEN'orlTr^?AH B. BRIDQE8
J woaU aay lo Ihoir oM friooda and cnatenMio, 
and thepnbllc ginarelly, that they h«ro reennlly 
pnrekatod lha Tarp and apinadld at*ck of Fnral- 
tan andCabinat wire rocanlly owned by Qre««i 
BrtdpaftCo.,oa Sadoa alreot, MayarUU, Ey. 
They wlJlenrTyon (be Famtinre bailnaM bntinf- 
lai at (be asm. eund, andor the firm urea «f 
GREEN ft BRIDGES They kopa to than Ibo 
llfaord plronip bonlefore uundad M dkn eld
Ml to the firm efOrrek. Biifigre ft
wlU ptrereMQanftiMtlaal osoa.
F*S7loC!b|*COoJffiijrATTHEwSf *






Morris of the CirtuilCotirt of ih.i
vrtmfimtm.
A lew n»e ia '
A Mk&fr,«rNt» York',v«rlM»tht*M 
tf »l«aD9^7 ib« Kt>ick«rbwk«r Striap ft- 
•UlMlom, oa kit BOW tod • cmikuir of «M 
fkHca ef tkt KaickerkoclMr Bk>lr. Bl^b 
*M iwifTMlOM kteo^of bukrapf. Mr. 
■eufero^brnit'Wweimrbii mt todetr- 
MmIo, oa Ikt groosd lkt( tbo Baiinp Stok 
BU M rifkl lo Mka tbo Ion eterpiiaf i
'’a»W|fc»i-.«nt. . ibt. Kwrit Im4
tw«8 Dt»ell W t4JO.t liB«, hot ll «M OD( 
tkovli(ttttl4.ec^^. Oolbt^^tgof 
Wdr»l|> lilt htd t ptnr tl W hnie,
kPf Wn^fjnit^Rord keiog doot b;
Minirorrit;bBr-daai<Hrr. 1 DarfOf Ibt ptrlfi 
Mr*. Mprrit teot dm.n ■ «rMgt to her 
|MU.kojdpg:ihbtlhr/ «brk'rbjojriag iheoi* 
ort**r.' «ho^ oAtr, tht Km UWo mr* m- 
«rrrl7i;i,^e|tpi»dl«tltM0Biia8le(. Mr* 
Morcit «M t ltd; bl^l;
•pKMd bp • Urgt eireic of acqoiia-.PBcet nd 
rtdt. iWbtr |goodae*t«r ditpotfiioo tad ar. 
bnUjr of Btaotrt. 8h« wm t.dtofblrr
. of ibat clip, tad for; 
•trl]to(^.odea, Enfliod. vbere btktdfor
a rap high patliioD io (b« n
Iwr.BTtiT law C*.e iw N£)r Oiuait.- 
•oftbitn:" Jodga R..o-rtlt ditcalotd bit Ooa ol Iht «o»l laiponaoldtewioBi rrrr roa.
•Uia, a*d dteUrmI ikot it “taataad at «ba [ dtrrd ia ^jAuilna. wtt latda Itit wwk bp tb> 
Ikw of a CbrIaOtD piopit, a ptiteipla which Suprtia* Ue«rt of that eht>«, la aiouii in.ii. 
•odklhai^batoltraud-ia.ocoauaBaUpof aulrd 1a IWl’, bp Hri Sarah Am Wiibtf,
awMiM.'
A-MB who ceold borrow •fV.IXKy (raw 
Bpea bteowB aoUrwUh bo oibtr aeeurl- 
tf tfeBw • -BBwptBtkoakf WBtabian aMk.' 
MK baro beOD/wt lake It for graoted, a per. 
M of toM Boto, kindiog, and tnpeeiabfiltp 
to tbo floBBcUl elrelea ol Now York. lU, bum 
booebolOBgod (o Ibat data who rroeonrea- 
lluallpet;ied-lbo~botler order” of aoeiotp— 
wtaptkaptttobiiat of liw reWUblo appac 
ttadoB lUotL Wo taka it for graaicd Ibea oo, 
«aaaeaowtodler,vr arM reckleea ad* iBlitrer, 
OoaU hava obtaiord that tan) of Booep from 
Mp Baok, Bpoft Ii’oo«n Individual 
WMtblaaotloek trruri'p. ffe mm 
■ BUR well lo do 10 iho world—<
BBbaUatial, oaa of (l>a -iolld .nea"
Meilp—tiring, p rhapa. in o-b 
■aaMoB,” eoDtiderablp adraneed in .nurala and
b 'RtBitr. Wo iofer iharMr.MoUwa 
>uch poiiiion
ftooi Iho facililp wUb which be could borrow 
• I9,000rrom Bankapoa hia own note. He i. 
aoldtailg B Baa of neana and p»caBiar> “re 
< dlBtulbiUip,'* Iron bit rnxkip to got baet hi. 
BaaopaBdbBrlDgBoalla and raopoaSblIllp.be. 
afeearBB.oeeaplee acorrrapooding aocial and 
moral poeiiloe.
Viowing Iho iCir fiwm Ihb poiul, il ia cer 
MlBlp a noti rijn.«ctn; conmemarp. 
atplB of moral aentimoot produced endupoBibe roalcrcd 
ureuil ol 
ibareeier-.woaltb and tore
iMiCof Ihd boaiueae eirclcaorNew Y.
■oil, Ibrougb the faoneoip ul the /udge, /nM 
iB hia nelarioue aucmpi to iwindle hii benefac- 
ton.and iberalora ha will b#enedemnod. Bui 
Bad h# tu:eetdfd, tba pr.ibobiliilea are g'eal, 
that bt would hare bcoa applauded aa a auiart 
■ao and keen trader. Crrtiinlp il ho had auo 
eaeded, iFwoold nutharo alTcciad hit monl ur 
aoeiil naadieg, li ao bappaacd iliat Mr. 
■oU’a oeliaaee upon lha rl;!id ii.flox.bllity uf 
(Ofal leehalealillex, lo aeteea and auialLia 
attealltp, proved ill fDOoded. and tliaraforo he 




ourdoBOBglrilo hare earrl 
W011I& never bare been tb 
of for bio ■Doanneaa.
Il il too much ihe caae 
poiaoni to auppoao that ml _ 
fltap be lakou wiihoul onp cotBpromiio of per- 
iOM> bow oa iniegrlip. It U 100 orteo ihe 
caooihit aucecaalo ouch aitempu oaneiifico 
Iho deed. It ia lion that a higher siandard of 
Bwnlt were ool up aino> g buiieroa men. We 
woald bp DO netnt taicri ihit all ihe baalnrie 
aaec of New York would be guilty of the inrlfa. 
blu neMnieae of ihii Mr. Mult. Bui ii ie too 
o««h Ihe cuelori. in ioohing at eap iriDetellon, 
lo l^k it II reiher Id Ihe light oflte pracilct- 
MuBUai and proaabincee.lhan ItayMtoa.
O^FiMileighhig, arnce Sunday linl, in 
CbUiMiieo. Tba aeaxon ie about over until 
Iba na« good anew.
Th# weather, ibie aorning, ie moderating; 
the ice io tba river ie thinner; yet the proi- 
^et lar ibu reiumpiion of ntvigeiloo Ie not
■lyttowOr- 
PlainUrMaHM tb« pmmM tfeH that
poaliaa Br b|YpipAtnpoB:abwBMa^ of if.o
Pvubourg Oelor, Bot Bwentrp for Ihe pobik 
uee,t...wli; One hundred dad nlneip-one fed 
lea ieebee oo PniM eiraei. running inward 
the M-aeieSppi, teeeing »ore .bao«.ffieieni 
MWn. ,b.i
for ail the purpena of commaree.
TheHf»CBturjolgeL»a. wbieb 
her favor, wax eonfirraeit latl week by Ibe high, 
eat legal tribunal ef that Suta
Joaiuf Hurd, who baa been atnlenced for 
arreniexretolhepfoUentlaryof Uiala.lppl, 
for kil'lagoae ofbia alavea. ia a teeallhyciil. 
ojl^oite county, and an en.igranl from
The lull ol Iho ewoMor» „f U.nlel WehJ 
tier and Gretr B. Duncan re. the Cily ol Mom
Klylboueanddgllafp, for profe 
the aoU of M'rOfle.iional aervicea in delending ... . . . 
llyra Clark Galnei againm the Cily of K. 
Oficana bndaotc three or fuur hundred oil,, 
defendonla, wte fried laai a-eol lb New 0^ 
leaqa. The caae wai given to ihe'.jurp on ' 
torii, who tfldr being out all night, 
into Coon on (he JOib, end rep.irlaJ 
were u'h'able to egree upon ■ verdict and w. 




tb, ■•lU'ccndUim.nfJhe Brilbirtrar ll 
tto Crimea. 4nd lb# .prod^wa iamir“f 
cLi.dy tbrougb the ineoapeleaey of tbe off
B.tSbh^^7
o 4 i n i'
epootaillOee. and the now gl.fitg deleMa of 
Ibe Briiiab wirayutla, ere vitidjy Saws In 
the fo«owtogBgurea,.wbieh trr.beyend deato.
Eialeiace Febraarykal.aat eore titan K ... 
art new b lor doty; aod of bprae^Me « or 
Wdied.lfy, tudaKouiSMC g^ara every 
day dieabled by •icknew, while of ih we that 
fall rick hardly any recover. And rut of Iba 
43iOW Hetd or .ick. not 7,900 hare been dial, 
ated by Ibe (Been action of Ibe eoeny. .
of wbom 10,0d0 j.,ioed ikeie lait year. ,
A rerlr’al it In progrCM in the Baal Bapll 
Xhurcb, Louiaulle. Between thirty and forty 
baeayvined tto Church. Her. Ur Poao; tbe 
pesof. it RMieied by Bidera Pieiixx tad
“tTie Uaynr.|if Cinernntti bta inalroeledlbe 
polka to arr^^Ull druthen men. aa^wider tbt 
li<{aw IB^ of Ohio drunk^oaeea it a
ladCbMi 
ledC. C.B^Iaaea AltobiaaoB, of . Moretaead. o^Prar.kl.n, W 
Rogen,of Pt]A|le,' aod J. S. B.yd.of H^rri 
Democra^^re apokea ol aa caDdutal'ea 
fcr Congreaa ^a L-xitgloo diatviel.
The epeachytffSeti. Uiller..tbe Driliali eon-
.r .(.M „ bU . g ...4 • :,T..
' ■dill I I Bed'htoverWA
rbeBmAea>er(N Y ) Drpiate«f r^ M 
paitkuIaiM Ihetaeeat robbotp 
the N. Y. Ceolitl Eailrotd ofwbieb we ad t aobj-ei
tofrgrBibiereportr. - ! the e*'h«»i»ld»ll(yof WW«niJ^rfMk.!r
On Pridvy lail, 1 ynung. womtn look Ibe 'ftbn Mawixfeu, '
elieve >• It pvuhibluxbeaale ofinlimleati... ir-___- - I nki a, |i ^,
the lonrliBeae at Iba yootg lady, look a aeal I" toy quaniiie.io be dnink ia.'opoaor nuoai 
with her. aod became very aoeitolx. She waa the building, or premiaex, where aofd.or in aay 
ID fact quite atieniira.aDdamoDg other make ad>iinitg rww, building or pretnUea.er athar 
ul feBiiliarUp.ud'.tedbef-^Wgeber hoiileot place el public reautl, coaneclcd wi.b bald 
amelliagaalta. which waa accepted aad uaed. builJieg.
SO.IB alter inhaling tbe pungeat oderaf the 3. itprohI>i 
rmaigvetie^aha became powrrfally eff- 
Ihe ii-ffuenre uf aome CBbiie euporlfic 
which itminialned. 
cnalned io ihiaoneu 
time, aad oa r 
cuvtred Ibat Si 






e had b4i .bbed I
iVde op a eeSei-
ae Orr on lo her dea-l 
nee detelopeaa new a 
fur Uierubbery gf unio« 
railway iraina- , DuubU
leoiale adept had cauaed h-r v«:iim 10 inhale | bix,am. rerlauraoia. »ro 
the rmp..r of chlumfor-o. and-.hui bad her tall) Icellira aad oilier placeaol 
•he perpeiratrd ibe robbe-! ialuxieaiing lig,
i- than 10 
lioa-l * Ivjtrclareaibal 
liag liquora era aol 
ah.ll he labeo. held
e nacri; aud all r
pi asea where ioinxlea- 
. .. violatiun af the act, 
held aod declared ammat »iu-
. K"' , . .........
tent tf taking b.ggvge ,|w>. it k 1 
aer.uu. bo.ineaa. Let every one I 
i..el encouraging iheapproacbex ■ 
rangera on the urv.
T.ik i„ the .eeoi
way back 
a forgery.
iniuaia Mteoinim -aTh. 
•ion xbya that the pfiiicip. 
by the Know X.tbi. gain
i.
ureihepaymeniof the rAjia
led bvmla. and thereupon .............the oiriini
Democracy—Iho eaemica of handism—tol:tiid 
tu iliclr colora.” '
Tiik SfArcBov Pn*.VKL.n.-The eommii- 
:rc cl. arged w|rb the rr.-ciion of a tuluo or 
franklin i.i Buaton, met Wedoeaday evening 
K ll.e houaiof Robert C. Winthrop. The 
vork haa been given to Richard S. Oreon<K.gh 
India lobe can by »Ir. Araea.
The New drlam. min, ^i„,j j,„ 
«n7f AW in gold and BK.adH.OOO io eilver.- 
The gold depoaiu were BI,I8!*.I34 and die ail. 
ver depoairt f 1,311,703. The .liver cuine.l 
.unify, fori"”*" *“ half
Tl.e Wa»lilngii.nSmliaddoviarei authorllt. 
-ely. that Judgn Dougl.a, willou, under any 
rcumaiancra, be arin.lidal* foMhefir^Prea 
eney. Th. another .diania^iioa
gat.eadoraeaihojime. . •
Mx-Sowst’ Mt..»,‘oa:xT.“Tr Cwl* -
I,. K... D,. D.,bi. i,
the ataiemenl going the round, of llt«rp-eaa 
'tporilog to have been obtained fretWhim, 
•I the masalonadea of the Jlelhodla.l Epi.. 
Chaeh «m It, have le|l China in ,
Ibe Sao^wicb Ulanda. 
tbeprop.wad
t here,haa found 
luuDCed, In the mi
From UiaLoaiavlUrJournil.e'Wedomda , 
ttary 3l.i.
rjcUeasBl li Ib2 Hirer
•vvllosa Miu.itM of iBa Vrr. r.M«.i 
•V.W two M-wWrM iOae... U^.U,
Tne Jeflbraoijvilli- ferry boat ataru. 
•jrn Iho wharf early this ui .ruing .v.it 
levn JOO a.id 3» paas.-n.-rra l.,r ll.e J. 
•iivilte iralnt.lhPiruaggase. and ihc o nr 
.iJluraet caiin.cti;(l w.ih the road, 
ual turked abuut an liuui in ali.-inutin 
aa. through the ire au.nedi.UQce above 
'aa finally co.iipelleJ to drop back.v n , 
rf the Ice drove her on to the lalti 
lodged^oii lh^ro.^eajew hundred
it Smyaer-v Tl.a'buai wTJ’l
o.icmi..i.ent dang'^. ar the ,ce ha.c 
jiling up aoai.-:.l %r aide, an.l, aa
id cate of the kind that hia 
•urred on railr.ad cam. The fimi oceert, d 
•ent'y.in Georgia, whea-Col. B«rien, while 
’Oiling in (he cam for Auruala, wearobbed 
I large amcani of money by mean, ol chlo. 
Pd . OB the aobjeet ol I be wa. a.leep in h» ae..,
and which elicited aol ''I’cllrt exlinguiabed
the lamp, and .eating hi.u.elf by ,he aide ui' 
the droway ua.eler. ibruar into hia lace a t’.n . 
■chief ealor.ted with (he aabtle fl-rid, and he '
ng liqu..ra art aol'd ia violation al tbe 
>e ex- ;ac...hall be .hut op aad abated aiMUae taa- 
more “««. op«n the conviMmn of the keeper Ibera- 
utioua : 0 . I he penalty upna Ihe keeper of toy eneh 
uaibie I Plicca m a Boa nl net leaa tbtn «M ear more 
thin «1M, and ImprUanmeal af aol lew that
became e ■ jrcly unenna




a than so d< 
log up .of th.
t t o
. ard an al.-.._ 
piac.-a ibtfv decia'
e. a geiiileman of 1 
a min darted ,.i,i I
Orange and .tln.iigiiinerr ' 
bandkerch.e-.nl.. I... t.ne 
chU.r.rlorm. H,.der..,nJ.ng
profaibila any peraoa fmis getSag ia- 
aul jecla the oJendera to a fl« 
yr.aonmeni la the eouniy j.llol 
re than three and not len then one day. 
eahjea. any perann who cauaea the in- 
of another by the aale of liquor, in 
d Ih. act to the payment of areaann- 
...
. > day in .d.l>.i..n thereto, 
ry day auch peraun ehall be kept 10 oun­
ce ofeuch inlnaiciio., 
i’cry W.le, ch.ld. parent, guardian, em­
ployer or other per.0.1 who ah.li he .„jur.al 11. 
p. two Uf properly, or mean* of euppnrt, by 
any minx fated per. on, or in c-narquence o' 
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Uwu r«Jltally ctndd>v.whic avab.ff.rth. AimilMa.ad-.
For Fine Clotiiiog call it !
nvaxo. ■
TBSTTMOKIAB.
New Lwaarv. Owea waenlv. By B
U.a.lIa«tM haw
Itiifut. and gar. I. ht. n,.,a-i...i .
r^ axiafK.iaa !• »y p.„oua. Ho. wbtia da.
tl.aai while with m. luruialiad, w lav mlad-,; 
■.....................................................................
U.y. the na.
“•’y ..... h.<idk,-rr!„ef. A. «• ,
found that lie 'lad lua' puatexMun ol
•■'attack, no fl-d, Thogetilleman. 
.ir-ft.-d by rbc I0.ii.-a of (he chlonr- 
be.-n in rooloct with l.ia
Oi^Br . note frum the pl.y.ieltn of Moroai 
L. Stm, Eaq , wboM death wa aolieed lo 
fioyfer wa learn that h« died of epi- 
tand Mrltealngoftbe
iw-.nd not of e.
ur. had been ipfornicd, and pobll.hed,
CCt Tba Uiy.rill. Eeprtu, wa leiro from 
idiothebtnda
Stxitob dc MaanB.i 
trol ofll. ■L, who agalu tiko con-
(0”Tbo fijipext of yceierday oara that ihi 
Know Notbinga of H.oon omniy aroro repr*. 
aoBtod, in tbo lata State Coaraniion at Looia- 
Nile, byAtut. K. MAMBaJrJr.,.nd Jxo. B. 
ilBUDo<B>qa. They ware, dooblleae, «al- 
wa, able and faUbful dtJegtiea.
dalpbit, OB (be 94(b Inat., of fiee aharea of 
•-» Ott-llonb.,, B..I e,„ucl, .,
a- Bn,. J->- T. MpUiH hisW m, 
1# Corington to-day. h embr.ca. 
■aag rartapd valutbla work..
Hav. Jantaa Yoi,/: of 7hia*8ute. ix now io
TeiiJt In^tard^oo Tenpomnee.
The Homeatcad and GriduiiRtn bill, h.ra 
fcat. rqipeuddiir lb. ^ouw of Raareeanu.
. The Wblga of ToddcoBBiy ree^ntaeod 
hn K.MoLu^,of ToddJorCo.ercdr.aai 
■«.W. C. BouoM.of Sbolby. for Uo«.
kaiw ItlLt'"** **, "hTwioTw
abort limo. On th. contrary, , jeinfauo,..e„. 
of one ramily h.* ju,, been leni'oui.and two 
more arc appointed in loNow in the apring.
V,.8,„* _Tha“
Tbo,«J„ mornin.,. „„„
CouBc.l of Know Nothing*, renenilv in aeminn 
at Alexandria, nominated or cxprcs.ed , pre. 
ferenco for Hon. J.me. F, Slrolher w a can- 
didale fnrjboGprcnomhip'ol Virginia.
Tho Aaaociaia Reformed Preabyterian 
church hai adopted i rale in the Synad, Uiu 
•■•‘--'•Or.D.- .hall nothereaftdbe at- 
__ jifanyofllieir njiilitert.
Tba annlvemary of'W birthday D.r'-' 
Webpier waa aoitai,
Thnraday week, by a 
Houae.
ladled to Ihe ni
I ia Bdeten c 
ttha Rater




the Indiana Senate, to li^qoire 
Siala Bank baa bepuduiaB - 
Ib Iba Bank coreoney.
SuOAB-Rouax BtfBiiin.—‘niV*JB<ifihouau
ofMr.Tbop. CMly.rtonlaigr^^
Baton Rooge, wp. deatmecd 
oigbt of iht 9tb feat. llr^I 
bad a quiniliy^raugar intba 
Tba properly iiaowi 
comotira Worka.' at 
lo btaold a, public aa. 
roary, I7 the aaaignee.
Rapid Tiif
"’.ir;Mrmpfflry dirttflycj,
l« BJacumi undi-r Ibe act 
I lieu tip..n all Ibe real an-l 
pera.'.n cliiiiicloo, wiiU- 
i»yn.cnt;.;,d|i ,.i, p-e- 
lug, aiidknouiii.'ly auf 
11- epic of iuloxi
>•ul.l'ld l.iule lurandu. 
line, and cwia aaaewwd 1 
I* .Ml pr.ij.-ruriona 1 
eoniii.piiffd be',ire any i
d and occupied auait
. laaruiogar <0 auy 
toploy a priv.i. r«S«r- 
K.v JA.MEd W. GOODsir
■ U.Kf.T WMOk. ~
upABaBwwoai twM.




r all ; a.ajtiri«T«.-a. KV.
f r.r*‘^ aouiifto. 1*0, mauiUa. ’
,i^, t.KOHfiK KttllfiRTSO.V L L. 0 , Pmf.awi,o| 
"'“■i nw",- r,o!’mr ir."nrr’“^ -M.^lc.lJurl.|.rB-





. ferry. The bo^ owing , 
cry critical eitu Hi.*-, lying w, 
ireain. Ct|>l«tn Itam.iiou nn 
milled t,y ll.el^gbeat praii; fj. 
ic conduct -So/Wiyi 0/ Tuadag.
I-nl e eiiing ilapi, llmnilion iiia.ie anmiier ' ...............
trip to the ferry with.flMbo.l,.ndl..ok ur.lll " ^ ............
off to-day, unaided eye or Uy n... ro.CM. ,.. ,.„p.-eti„n,
C-apl. Slnllcr.ia. inform. 0. that the beat 1.' ”"f P'“;>02;»ph». Irumagio bill,
not in any danger whaiever.out ahe cannot be i fl;’' J - '»
golofftill the r*er ri-ea. t-u-npai.y, ii,i,t w„a re-
We learn nlao that the boat did not 'eak, but I “'"P"'--" I'l.-n informed
die waancrnmrd in a mam of floiiuig ice. i . “ ' «''» n Ba b.ll nm,...g i;,e.n:
which forced her ^ n aiream. le money wj, ff.in.,a,.n,.,|. he w p.o,,'. ■
Fur U,. M.y.lIJo Engi,.
ToM. Doaviie.
n It.f BUili-r Iri.ni Uie WiaCHpa
irid f..H, cl,r fvcr of luluia 
h>r dla> iluiiui. hiy.
For the .trnni li.-t l.n.h.l It. mo-A- 
And ll.nmea,)cm.a,,.....| |„ gin„n! 
A1..I Ihe I'Bveawen.ijlMne.l wiih-tiul 
A.id the Hawm were tn Iheir -Oiiib. 
Aol the t»-e tu.d craved liie huininlag 
.tn.I afar. Ihe hint,'
' TKll.tlS-11,1
,lee}:.; e.,.,. iV„J,
Jef.iC •uaiy l»Mdn-awvl lo ellhnr
The annexed Dr. aad Ci 
■vbal ia made on "the purchaa 
which laaecured by Virgi.iu 
Salei ------ 6 par IaofBI.OOOiix percent. Virginia bond, 
mini of A. B . Madiaon, iiij., by U. C.
Al.UdO bond alMf. perce 
Cxchaiigt', woiih 3 per c> 
ibla tree bank paper ai
Proceed, at UadiK>n 
- • OF r.R cu 
r caeh pe*H lor tree ba 
rured by Virginia 6 per 
it 84 cent- nn ll.e dolli. 
Brokefigcal V* Y.irkJ
PfoBl Of net gain 
Thi. iain full of. 
X. Tbeaamer.-aulcr
led 10 point 
ind after a g by tho oSierra
made by preeeiii ing 





Xi*'l»ugh->a, (Jregury A 1 
other.. Iho pholoarnph rnc. iv..d. and alter
^:nd'xr'brk'!„^'r:n^ral"r
mrial careful in.pcci.n t.cytere unable .« 





It incredible ihil a dog a 
in fire'miootea.
line nicJd of Jcirciion can be diet 





■ tht ifeotueby Lo- 
iqadvertiaed 





inahip Paeilie Bailed 
Liverpool on tba S7ib 
eulogiba-Bibtoat. S 
OBtMl«tb,.nd arrivedoriandy Hook 
indaRilSP. M.. b« & obHg,; 
b.|]o«BB;B«B.morifaa .n,w.tar«. 
Tba. toa J>eik«ula bar rttiAd trip from i*. 
York .to Uferpooi andKack io :weniy.aoa,n .......
Paaifin bnM«^Ai«ck l&a a 
ll at Liverpool. lOfba OWB .B
A niB Aimed Cbirlaa L.,BacbBuA-l^^Ba 
eeo ariaatcd in M«w York, oa the ebaav*'of 
iobbhi» CoJ. PiyattB MoUnllM.. yne.ber of 
CodgrilH ftoiB TinrirA’a, («ai anmniar, of yi, 
and bean taken lo Rieboond for trill. 
lekuwtoi^d.bta'gdAi,, aad, gafa l.btiek. 
Rsot. I j| |i ■ . . ; I . • I
a leaa tha
n fart thaiaiai<y of
will do il. The< experioepa of dog« at 
buaineaa h.a been drawn into tbe ac.viea 
V apoftiog gentry, and wa hare aeeo of 
•ereral aaoouacevanu, almihr to the 
lollowing:
A very Fxriiingral match tank place in the 
rear of Hardeaty'a alible on Fifth etreel on 
Si’orda) night. Thne tnpvrlorduga were en- 
temd lok;jl fifty rata each, tbe owner of the 
• inning .Mg lo receive 1 attver pitcher valued 
at 860 ^h.-fuilowing lathe rouli; McGio- 
-aiy’a^^w York aiui«Roaa,''a n. aa . 
Faker'. dog“Pup,”''4m.g9o.,
RWa ihifKa.,”
per Wil. be exp .w! 
ng e-iuhlcrfeiied, and Indfii 
>y fairs but /uc afmjla copirt. The inai
r.rr.«hal-A.B.h.. mntt.,.. .ro .... o.,.r.. 00 




e hiiird of be-r '—------------- ^-------------------------- -




>k, to findanme melhoJ—’. ither in pWp-





I elieve the d.S.-ulty L irre 




- *’'t-’>*>'• ’> 
greateai ra( match tbatliaajvrT taken pit 
' ia eouutr; Gletrif.
Hereilappeam
fi.ty caU ia lour minoiita awd two 
Howr la i. poH.ble to kill'lUn «> mpidir 
do not know,but we hare heard that th. 
net of iWi tavrtbMa «BA<(MAhe invaria- 
bly part. IlN-vpiaa ef Bteifm «*ihs Brat 
•nap. aad the r«l drop. iedJ from hia .noth.
Friakjarl ChfflinoBuxBU.
geauineaBO. Aa toother paper*,
■-W and aarBearefal Inquiry - - 
lie to Awwiah 1 antfieleR' guard in mO.
nmriyeii ft-'i/lb.'; I
ill 5^ bly be I aecaurd.a.
rSSS.
8tf.xtkm.-A wfUer in Ibe BoaioB IcarBal 
■ye that of the rbree hundred ihoBanad chO- 
ren in (hit eooniry who die under tea ream 
« leuinoe hondred tho.»Bd miebi 
uviva, but for the effecu of naieratue. Qa 
raiaiea 1 cucioui atory ofa amkaaca in a board, 
.ing houae in Will.a.naiownrMaaa., caaacd by 
aaung bi.ti.i;a.puddinr Ac. (oil of atleraioa. 
Out of fifteen boarder, thirteao wee. taken 
«k, a^ warn .eoaSMd a ibng time, two of! 
Ibem died, another baie.ly .Mtiped death, and 
ihc ot^ra recorered atier aeeare aiekoeae."
a York RcraU of Moaday, BtrB:




3U do .ClaolBU.UAi rCumUmi





49 y A BI^ESON. •
Thel..M..i. effort. oi^ M.yom tVo^
■ .... ...................................
’-tMin'T;________________ __L_
The Toledo (Ohio.) Blade ntyi 
uabagi afnee a widow, who r>aa----------...................................................- ktown by
1I.1 entire cotgrogailo* to ba very greatly to 
wtDt of ibnahand, wae praying with great f 
rener. “Oh! tnou ' 
ofay keanr’' ahe
reapondjtl a brother
Eero- Bwaiaa ii.eaw r,.,„r,„:, ..i .'t:
! 2.a. Umw-Sl.ff.'taCTl.V'TftjJr“■• '“!»*■
i  it  t fee. j 
whi; lathe deairbi A^*ptSl,!rn.;'Ky.;»*y«neD fWAmi,, ■ ' Au:£]at!'w£i^'^
WCNff TfJnvTBVBBBW. " ;





, i.i; -kli i-M-i-'''- '■ ^ ■■ ' ' '■ f'' ' i
■ ' ,1 r.'.n, i: ; ! ,.i !' ■ ■ . ' ^ • -i
